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ABSTRAK
Kemajuan sesebuah negara diukur berdasarkan pencapaian tahap
kualiti hidupnya, ini kerana rakyat berhak untuk mendapat manfaat
pembangunan dan menjadi kewajipan bagi  kerajaan mewujudkan
suasana persekitaran yang baik dan selesa  kepada penduduknya.
Terdapat 42 petunjuk yang dipilih untuk mewakili sebelas bidang
da/am perkiraan Ina’eks Kualiti Hidup  Malaysia. An taranya
pendapa tan dan pengagihan, persekitaran kerja, kesihatan, alam
sekitar, penyerfaan sosial dan kebudayaan. Namun hanya indeks
kualiti alam sekitar sahaja yang akan dikupas da/am kertas kerja ini
dan perbandingan tentang  peratusan pencapaian komponen aiam
sekitar akan dibincangkan mengikut laporan tahunan lndeks Kualiti
Hidup  Malaysia (IKHM)’ dikeluarkan. Kepen tingan komponen alam
sekitar kini  tidak boleh dinafikan  lagi  dan ini menunjukkan setiap
perancangan pembangunan yang akan dilaksanakan mestilah
mengambilkira impaknya  kerana penurunan kualiti a/am sekitar
berkait secara langsung  dengan lndeks Kualiti Hidup  Malaysia,
PENGENALAN
Malaysia telah membangun dengan pesat dan kejayaan ini  terbukti dengan
kemajuan fizikal yang dikecapi sehingga kini. Proses pembangunan merupakan
perkara penting bagi rakyat sesebuah negara, kerana sudah pasti terdapat
pelbagai feadah untuk dinikmati. Biasanya tahap kemajuan sesebuah negara
diukur berdasarkan pencapaiian faktor ekonomi dengan pendapatan per kapita
yang digunakan sebagai petunjuk utama. Tetapi apa mustahak kini ialah
penilaian secara menyeluruh tentang  pembangunan yang perlu diambilkira
merangkumi dimensi-dimensi lain seperti sosial, psikologi, kebudayaan, politik
dan alam sekitar. Namun bagi, pembangunan sesebuah negara yang ideal
adalah perlu mengambilkira indeks kualiti hidup yang menjadi penentu kepada
kesejahteraan rakyatnya secara keseluruhan.











